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ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Финансовая устойчивость организации является одним из критериев ее конкурентоспо-
собности и эффективности функционирования. Она обеспечивается стабильностью финансово-
го положения организации, которая выражается достаточной долей собственного капитала в 
составе источников финансирования. Внешним проявлением финансовой устойчивости субъ-
екта хозяйствования является его платежеспособность, сбалансированность имущества и их ис-
точников. Устойчивое финансовое состояние организации способствует осуществлению при-
быльной деятельности, ее перспективному развитию. 
Механизм управления финансовой устойчивостью организации предполагает разработку 
эффективной модели ее мониторинга, проведение ранней диагностики для прогнозирования 
угрозы банкротства организации, обеспечение платежеспособности. Анализ прогнозов позво-
ляет на более раннем этапе предвидеть перспективы, своевременно корректировать бизнес-
планы и принимать решения, влияющие на тактические и стратегические задачи развития. 
Наиболее широкую известность получила пятифакторная модель прогнозирования Альтмана, в 
которой учтены показатели соотношения оборотных и суммарных активов, рентабельности ак-
тивов, доходности активов, соотношения собственного и заемного капиталов, оборачиваемости 
активов. Расчет показателей модели Альтмана в ОАО «Труд» показал, что в организации 
уменьшилась вероятность банкротства, о чем свидетельствует рост индекса кредитоспособности. 
Для повышения финансовой устойчивости организации необходимы следующие условия: 
определение оптимальной структуры краткосрочных активов, прогноз тенденций изменения 
каждой статьи баланса, расчет оптимальной структуры баланса, сравнение оптимальной и су-
ществующей структуры баланса, усиление контроля и анализа дебиторской задолженности, ус-
корение оборачиваемости дебиторской задолженности, создание резерва по сомнительным 
долгам. 
На финансовую устойчивость, деловую активность и платежеспособность организации 
непосредственное влияние оказывают собственный капитал, запасы, соотношение собственных 
и заемных средств. Сокращение излишков запасов достигается распродажей остатков товаров и 
готовой продукции, ликвидацией излишков запасов. 
Увеличение собственного капитала обеспечивает повышение финансовой устойчивости 
за счет результирующего прироста собственных оборотных средств. Для повышения финансо-
вой устойчивости и деловой активности организации необходимо четко контролировать и 
управлять как дебиторской, так и кредиторской задолженностью, следить за их качеством и со-
отношением. Основными направлениями политики ускорения и повышения эффективности 
расчетов являются предоставление скидок дебиторам за сокращение сроков возврата платежей, 
использование векселей в расчетах с дебиторами с учетом задолженности в банке для ускоре-
ния получения средств от дебиторов с уплатой процентов и комиссионных банку, факторинго-
вые операции, предоставление отсрочки платежей с получением процентов от использования 
коммерческого кредита дебиторами. 
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В целях обеспечения сбалансированности доходности и финансовой устойчивости орга-
низации важна оптимизация кредитной политики. Привлечение кредитных ресурсов на выгод-
ных условиях способствует укреплению финансового состояния, позволяет свести к минимуму 
риски, возникающие в процессе использования и возврата кредита и т. д. 
